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は
じ
め
に
　
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
篇
物
語
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は
、
亡
き
大
納
言
家
の
ふ
た
り
の
姫
君
の
う
ち
、
姉
君
は
右
大
将
家
の
少
将
と
、
そ
し
て
妹
君
は
右
大
臣
家
の
権
少
将
と
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
を
も
っ
て
い
た
も
の
の
、
あ
る
と
き
権
少
将
の
方
が
姉
君
と
、
ま
た
少
将
が
妹
君
と
契
り
を
む
す
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
四
角
関
係
の
物
語
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
姉
妹
が
取
り
違
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
内
容
に
関
し
て
は
、「
猟
奇
的
」
な
ど
と
も
評
さ
れ
て
き
た
が
（
鈴
木
﹇
一
九
八
〇
﹈
の
二
九
二
頁
ほ
か
多
数
）、
姉
妹
を
め
ぐ
る
物
語
も
、
そ
し
て
取
り
違
え
と
い
う
事
態
が
語
ら
れ
る
こ
と
さ
え
も
、
物
語
文
学
史
に
お
い
て
は
決
し
て
突
飛
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。先
行
研
究
に
お
い
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
「
宇
治
十
帖
」、
ま
た
『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
と
い
っ
た
姉
妹
の
物
語
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
「
宇
治
十
帖
」
の
大
君
お
よ
び
中
の
君
の
物
語
を
想
起
さ
せ
る
面
は
顕
著
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
野
村
﹇
一
九
八
四
﹈
は
そ
の
こ
と
を
肯
定
し
た
上
で
、
取
り
違
え
を
起
こ
す
女
房
の
あ
り
方
な
ど
に
注
目
し
、
特
に
「
浮
舟
」
巻
な
ど
と
の
重
な
り
も
重
視
す
る
。
一
方
、
神
田
﹇
一
九
八
五
﹈
は
、
こ
の
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
対
立
的
契
機
一
切
が
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
」
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、「
宇
治
十
帖
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
と
と
も
に
、「
長
篇
物
語
と
い
う
も
の
の
様
式
そ
の
も
の
の
パ
ロ
デ
ィ
た
り
得
て
も
い
た
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
を
受
け
る
下
鳥
﹇
二
〇
〇
二
﹈
は
、「
宇
治
十
帖
」、『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
の
物
語
の
跋
文
に
み
え
る
「
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
」（
十
一
オ
）
と
い
う
語
句
を
丹
念
に
検
討
し
た
上
で
、
姉
妹
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
物
語
作
品
の
終
結
部
に
お
い
て
「
二
人
妻
」
の
物
語
を
支
え
る
論
理
を
接
続
し
て
み
せ
た
と
い
う
独
自
性
を
と
ら
え
て
い
る
。
姉
妹
物
語
と
し
て
異
例
で
あ
る
こ
と
は
神
田
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
下
鳥
論
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
異
例
さ
が
物
語
文
学
史
の
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
│
│ 
多
様
な
女
房
た
ち
の
標
本 
│
│
陣
　
野
　
英
　
則
1163（106）
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
よ
う
に
お
も
う
。
　
こ
う
し
た
議
論
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
叙
述
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
夙
に
松
村
﹇
一
九
五
九
﹈
が
「
筋
書
き
式
」
と
と
ら
え
、「
筋
の
運
び
に
だ
け
力
を
注
ぎ
」、「
こ
ま
か
な
描
写
は
す
べ
て
犠
牲
に
す
る
」
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
た
。
松
村
論
文
は
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
「
技
巧
」
と
見
な
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
物
語
作
品
と
し
て
の
弱
さ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
物
語
展
開
の
単
純
さ
に
つ
い
て
は
、
西
木
﹇
一
九
七
〇
﹈
も
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
野
村
﹇
一
九
八
四
﹈
も
、
こ
の
物
語
は
「
独
自
性
を
発
揮
す
べ
き
」
後
半
部
に
お
い
て
「
宇
治
十
帖
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
「
描
出
に
終
始
」
し
て
お
り
、「
あ
た
か
も
、
創
造
と
い
う
営
み
を
拒
絶
し
て
い
る
か
の
観
す
ら
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
田
﹇
一
九
八
五
﹈
は
、「
登
場
人
物
の
内
奥
へ
」
と
「
入
る
こ
と
を
極
力
拒
否
し
て
し
ま
う
」
よ
う
な
「
表
現
構
造
」
に
注
目
し
た
上
で
、「
長
篇
物
語
的
相
貌
を
呈
し
つ
つ
も
短
篇
で
あ
る
」
と
い
う
独
自
性
は
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
「
深
み
の
な
い
世
界
」
を
仕
立
て
て
し
ま
っ
た
物
語
と
み
て
い
る
。
　
右
の
よ
う
に
、
総
じ
て
評
価
の
低
い
作
品
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
物
語
が
創
ら
れ
、
そ
し
て
読
み
継
が
れ
、『
堤
中
納
言
物
語
』
と
い
う
短
篇
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
い
っ
た
い
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
い
ま
さ
ら
姉
妹
の
取
り
違
え
と
い
う
物
語
内
容
に
拘
泥
し
て
も
、
お
そ
ら
く
埒
が
明
く
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
薄
っ
ぺ
ら
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
物
語
後
半
部
に
「
独
自
性
」
を
見
い
だ
す
こ
と
は
、
野
村
論
文
の
い
う
と
お
り
、
か
な
り
難
し
い
。
そ
れ
は
、
取
り
違
え
を
語
る
後
半
部
を
「
主
題
的
場
面
」
あ
る
い
は
「
物
語
の
山
場
」（
神
田
論
文
）
な
ど
と
受
け
と
め
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
　
そ
こ
で
、
筆
者
と
し
て
は
、
短
い
物
語
で
あ
り
な
が
ら
少
な
か
ら
ぬ
女
房
が
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
し
て
い
る
役
割
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
点
に
留
意
し
て
み
た
い
。
右
大
将
家
の
少
将
に
し
て
も
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
に
し
て
も
、
故
大
納
言
家
の
姫
君
た
ち
と
関
係
を
む
す
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
姫
君
方
の
女
房
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
物
語
後
半
部
に
お
け
る
二
組
の
取
り
違
え
と
い
う
事
態
は
、
偶
然
の
出
来
事
と
も
い
え
る
が
、
実
際
に
は
、
男
君
が
派
遣
し
た
使
者
と
、
姫
君
方
に
仕
え
る
側
近
の
女
房
と
の
や
り
と
り
に
お
け
る
過
誤
が
直
接
的
な
原
因
と
い
え
る
。
　
先
行
論
の
中
で
は
、
野
村
﹇
一
九
八
四
﹈
が
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
脇
役
た
ち
を
詳
し
く
と
り
あ
げ
て
お
り
、
と
り
わ
け
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
た
ち
と
の
重
な
り
な
ど
が
丁
寧
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
検
討
に
は
充
分
な
意
義
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
が
い
か
に
読
ま
れ
、
い
か
に
受
容
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
視
座
を
接
続
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
な
議
論
が
ひ
ら
か
れ
る
よ
う
に
予
感
す
る
。
　
本
稿
で
は
、
従
来
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
お
け
る
疑
問
点
な
ど
に
つ
い
て
丁
寧
に
検
討
し
つ
つ
、
右
の
よ
う
な
目
論
見
の
も
と
、
こ
の
短
篇
物
語
に
お
い
て
幾
人
も
の
女
房
た
ち
の
示
し
て
い
る
行
動
の
数
々
が
あ
る
種
の
標
本
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（107）1162
一
　「
色
め
き
た
る
若
き
」
女
房
の
大
雑
把
な
手
引
き
　
ま
ず
は
、「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
前
半
の
展
開
に
即
し
つ
つ
、
女
房
た
ち
の
あ
り
方
を
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
お
さ
え
て
ゆ
く
。
　
本
文
で
は
、「
昔
物
語
な
ど
に
ぞ
か
や
う
の
事
は
聞
こ
ゆ
る
を
…
…
」（
一
オ
）
と
始
ま
る
前
口
上
に
つ
づ
け
て
、
二
人
の
姉
妹
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
①
大
納
言
の
姫
君
二ふた
り人
も
の
し
給
ひ
し
、
ま
こ
と
に
物
語
に
書
き
つ
け
た
る
あ
り
さ
ま
に
劣
る
ま
じ
く
、
何
事
に
つ
け
て
も
生
ひ
出
で
給
ひ
し
に
、
父
）
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（
大
納
言
も
母
上
も
う
ち
つ
ゞ
き
か
く
れ
給
ひ
に
し
か
ば
、
い
と
心
細
き
古ふる
里さと
に
な
が
め
す
ご
し
給
ひ
し
か
ど
、
は
か
〴
〵
し
く
御
乳めの
と母
だ
つ
人
も
な
し
。 
（
一
オ
〜
一
ウ
）
　
姫
君
た
ち
は
、
父
に
も
母
に
も
先
立
た
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
は
か
な
り
不
安
定
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
加
え
て
注
意
す
べ
き
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
は
か
〴
〵
し
く
御
乳めの
と母
だ
つ
人
」
さ
え
不
在
だ
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
吉
海
﹇
二
〇
〇
一
﹈
は
、
こ
の
乳
母
の
不
在
を
「
ス
ワ
ッ
ピ
ン
グ
ま
が
い
の
取
り
違
え
が
発
生
す
る
」
前
段
階
の
、「
必
然
的
状
況
（
伏
線
）」
だ
と
み
て
い
る
。
し
っ
か
り
と
し
た
乳
母
の
存
在
こ
そ
が
姫
君
た
ち
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
役
割
を
も
果
た
し
う
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
物
語
後
半
部
の
展
開
に
乳
母
の
不
在
と
い
う
状
況
が
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
吉
海
論
文
の
指
摘
は
、
首
肯
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
乳
母
が
不
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、（
乳
母
子
を
ふ
く
む
）
ほ
か
の
女
房
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
い
っ
そ
う
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
次
に
、
本
文
①
の
直
後
か
ら
引
用
す
る
。
②
た
ゞ
つ
ね
に
候さぶらふ
侍
従
、
弁
な
ど
い
ふ
若
き
人
々
の
み
候
へ
ば
、
年
に
そ
へ
て
人ひと
目め
稀まれ
に
の
み
な
り
ゆ
く
古ふる
里さと
に
、
い
と
心
細
く
て
お
は
せ
し
に
、
右
大
将
の
御
子
の
少
将
、
知
る
よ
し
あ
り
て
、
い
と
せ
ち
に
聞
こ
え
わ
た
り
給
ひ
し
か
ど
、
か
や
う
の
す
ぢ
は
、
か
け
て
も
お
ぼ
し
寄
ら
ぬ
事
に
て
、
御
返かへり
事ごと
な
ど
お
ぼ
し
か
け
ざ
り
し
に
、
少
納
言
の
君
と
て
、
い
と
い
た
う
色
め
き
た
る
若
き
人
、
何なに
の
た
ど
り
）
2
（
も
な
く
、
二ふた
所とこ
ろ、
御
と
の
ご
も
り
た
る
所
へ
、
導
き
聞
こ
え
け
り
。 
（
一
ウ
〜
二
オ
）
　
ま
ず
傍
線
部
で
は
、「
侍
従
、
弁
な
ど
」
の
「
若
き
人
々
の
み
」
が
仕
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
後
半
に
至
る
と
、
侍
従
が
姉
君
に
近
侍
し
、
弁
が
妹
君
に
近
侍
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
二
人
の
姫
君
た
ち
に
仕
え
る
「
若
き
人
々
」
と
し
て
ひ
と
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
人
目
」
が
「
稀
」
と
な
り
、
と
て
も
「
心
細
く
」
な
っ
て
い
る
と
い
う
故
大
納
言
家
の
窮
状
が
示
唆
さ
れ
た
の
ち
、
早
々
と
右
大
将
家
の
少
将
の
懸
想
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
。
　
こ
の
少
将
を
導
く
こ
と
に
な
る
の
が
、
二
重
傍
線
部
の
「
少
納
言
の
君
」
で
あ
る
。
こ
の
二
重
傍
線
部
に
注
目
し
た
野
村
﹇
一
九
八
四
﹈
は
、『
源
氏
物
語
』
の
作
中
に
お
い
て
、
若
く
て
色
め
か
し
い
女
房
が
恋
の
仲
立
ち
と
な
っ
た
四
つ
の
例
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
二
重
傍
線
部
の
「
い
と
い
た
う
色
め
き
た
る
若
き
人
」
と
い
う
表
現
は
、
と
り
わ
け
「
末
摘
花
」
巻
に
の
1161（108）
み
登
場
す
る
大
輔
命
婦
の
紹
介
の
仕
方
を
彷
彿
と
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
左
衛
門
の
乳めの
と母
と
て
、〔
源
氏
ガ
〕
大だい
弐に
の
さ
し
つ
ぎ
に
お
ぼ
い
た
る
が
む
す
め
、
大たい
輔ふ
の
命
婦
と
て
内うち
に
さ
ぶ
ら
ふ
、
わ
か
む
ど
ほ
り
の
兵
部
の
大
輔
な
る
む
す
め
な
り
け
り
、
い
と
い
た
う
色いろ
好この
め
る
若わか
人
に
て
あ
り
け
る
を
、
君
〔
＝
源
氏
〕
も
召
し
使
ひ
な
ど
し
給
ふ
。
 
（
末
摘
花
、
二
〇
一
〜
二
〇
二
頁
）
　
こ
の
大
輔
命
婦
は
、
右
の
本
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
乳
母
の
一
人
「
左
衛
門
の
乳
母
」
の
娘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
乳
母
子
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
人
物
は
、
故
常
陸
宮
邸
の
関
係
者
と
し
て
出
入
り
し
て
い
る
た
め
、
末
摘
花
の
こ
と
も
す
こ
し
ば
か
り
知
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
陣
野
﹇
二
〇
〇
四
﹈
で
論
じ
た
の
だ
が
、
大
輔
命
婦
の
場
合
、
末
摘
花
に
関
す
る
充
分
な
情
報
を
も
ち
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
源
氏
が
こ
の
姫
君
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
と
、
つ
い
煽
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
光
源
氏
が
乗
り
気
に
な
っ
て
か
ら
後
は
、
か
な
り
い
い
加
減
な
対
応
を
重
ね
て
い
る
。
末
摘
花
付
き
で
は
な
い
上
に
、
何
よ
り
「
い
と
い
た
う
色
好
め
る
」
と
形
容
さ
れ
る
若
い
人
物
で
あ
り
、
そ
の
無
責
任
ぶ
り
は
際
立
っ
て
い
た
。
　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
で
右
大
将
家
の
少
将
を
手
引
き
し
た
少
納
言
の
君
に
関
す
る
二
重
傍
線
部
「
い
と
い
た
う
色
め
き
た
る
若
き
人
」
は
、
「
末
摘
花
」
巻
の
大
輔
命
婦
に
関
す
る
二
重
傍
線
部
の
叙
述
と
か
な
り
近
い
。
こ
の
表
現
か
ら
大
輔
命
婦
を
想
起
す
る
読
者
は
（
筆
者
が
そ
の
一
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
）、
い
か
に
も
無
責
任
な
女
房
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
く
み
と
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
の
短
篇
物
語
に
お
い
て
、「
少
納
言
の
君
」
と
い
う
名
が
示
さ
れ
る
の
は
本
文
②
の
み
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
は
、
お
そ
ら
く
「
人
々
」
と
い
う
複
数
の
女
房
た
ち
の
中
の
一
人
と
し
て
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
少
納
言
の
君
は
、
右
大
将
家
の
少
将
を
姉
妹
二
人
が
「
御
と
の
ご
も
り
た
る
所
へ
」
と
手
引
き
し
て
い
る
。
こ
の
導
き
方
が
実
に
大
雑
把
で
あ
り
、
い
い
加
減
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
に
、
本
文
②
の
直
後
に
も
注
目
し
て
み
る
。
次
の
③
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
女
房
の
動
向
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
い
さ
さ
か
難
解
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
③
〔
少
将
ハ
〕
も
と
よ
り
御
心
ざ
し
あ
り
け
る
事
に
て
、
姫
君
を
か
き
い
だ
き
て
、
御み
帳てう
の
う
ち
へ
入い
り
給
ひ
に
け
り
。〔
姫
君
ガ
〕
お
ぼ
し
あ
き
れ
た
る
さ
ま
、
例
の
事
な
れ
ば
、
書
か
ず
。 
（
二
オ
）
　
こ
の
傍
線
部
の
「
…
…
書
か
ず
」
と
い
う
省
筆
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
松
村
﹇
一
九
五
九
﹈
の
い
う
「
筋
の
運
び
に
だ
け
力
を
注
」
ぐ
よ
う
な
叙
述
で
あ
り
、「
姫
君
」
の
心
中
に
深
入
り
し
な
い
語
り
方
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
③
で
む
ず
か
し
い
の
は
、
破
線
部
「
も
と
よ
り
御
心
ざ
し
あ
り
け
る
事
に
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
、「
も
と
も
と
姉
姫
君
に
懸け
想そう
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
」（
稲
賀
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
の
現
代
語
訳
）
な
ど
と
解
さ
れ
て
き
た
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
解
釈
は
諸
注
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
侵
入
し
た
少
将
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
姉
君
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（109）1160
も
、
本
文
②
で
は
、
二
人
の
姫
君
が
「
御
と
の
ご
も
り
た
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
当
然
、
そ
こ
は
暗
い
空
間
で
あ
っ
て
、
侵
入
し
て
い
き
な
り
姉
妹
の
い
ず
れ
か
を
判
別
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
文
が
至
極
あ
っ
さ
り
と
し
て
い
る
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
少
将
は
、
た
と
え
ば
既
に
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
る
機
会
を
得
て
い
て
、
二
人
の
容
貌
の
違
い
を
確
認
済
み
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
仮
に
、
侵
入
し
て
き
た
少
将
に
は
、『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」
巻
に
お
い
て
薫
が
宇
治
の
姉
妹
を
垣
間
見
た
ケ
ー
ス
と
同
様
の
経
験
が
既
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
侵
入
時
点
で
い
ず
れ
が
姉
で
い
ず
れ
が
妹
か
を
判
別
す
る
こ
と
な
ど
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
陣
野
﹇
二
〇
〇
六
﹈
で
論
じ
た
よ
う
に
、
薫
も
初
め
て
垣
間
見
た
時
点
で
姉
妹
を
識
別
す
る
こ
と
な
ど
か
な
わ
な
か
っ
た
）
3
（
。
つ
ま
り
、
少
納
言
の
君
に
手
引
き
さ
れ
て
侵
入
し
た
少
将
が
、
最
初
か
ら
姉
君
の
方
に
狙
い
を
定
め
て
侵
入
し
、
正
確
に
姉
君
を
抱
き
か
か
え
た
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
計
画
的
行
動
を
と
る
こ
と
な
ど
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
本
文
③
、
破
線
部
の
「
御
心
ざ
し
」
は
、
故
大
納
言
家
の
姉
君
一
人
へ
の
も
の
で
は
な
く
、
同
家
の
姫
君
た
ち
に
対
す
る
「
御
心
ざ
し
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
本
文
③
の
「
姫
君
」
を
諸
注
は
姉
君
と
解
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
あ
と
の
物
語
叙
述
に
お
い
て
、「
姫
君
は
廿
に
一ひとつな
ど
や
あ
ま
り
給
ふ
ら
ん
、
中
の
君
は
い
ま
三みつ
ば
か
り
や
劣
り
給
ふ
ら
ん
」（
四
ウ
）
と
い
う
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
姫
君
」
を
姉
の
方
だ
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
妥
当
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
大
将
家
の
少
将
の
侵
入
を
語
る
本
文
③
に
お
い
て
、
即
座
に
「
姫
君
」
を
姉
君
と
解
せ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
問
題
を
と
ら
え
た
場
合
に
、
本
文
②
で
少
将
を
手
引
き
し
た
少
納
言
の
君
の
「
何
の
た
ど
り
も
な
く
」
対
応
し
た
い
い
加
減
さ
も
、
う
ま
く
照
応
す
る
だ
ろ
う
。
二
人
の
姫
君
が
就
寝
し
て
い
る
部
屋
に
い
き
な
り
少
将
を
導
い
て
し
ま
う
ほ
ど
大
雑
把
な
少
納
言
の
君
が
、
少
将
に
対
し
て
、
い
ず
れ
が
姉
君
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
し
っ
か
り
教
え
込
ん
で
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
　
右
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
き
、「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
後
半
部
に
お
い
て
、
姉
妹
を
取
り
違
え
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
の
展
開
に
つ
い
て
も
、
考
え
直
す
べ
き
点
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立
し
た
の
ち
に
取
り
違
え
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
右
大
将
家
の
少
将
が
最
初
に
関
わ
り
を
も
っ
た
相
手
が
姉
君
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
│
│
こ
の
物
語
に
お
い
て
語
ら
れ
る
男
女
関
係
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
乾
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
か
。
　
以
上
、
少
納
言
の
君
と
い
う
「
い
と
い
た
う
色
め
き
た
る
若
き
人
」
の
が
さ
0
0
つ0
な
「
導
き
」
が
こ
の
物
語
の
実
質
的
な
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
、
あ
わ
せ
て
、
導
か
れ
た
少
将
が
当
初
か
ら
姉
君
を
姉
君
と
認
識
し
て
関
係
を
む
す
ん
だ
と
す
る
従
来
の
解
釈
が
大
い
に
疑
わ
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
1159（110）
二
　
妹
君
へ
と
権
少
将
を
導
く
女
房
と
そ
の
周
辺
　
そ
の
後
の
物
語
の
展
開
を
簡
単
に
お
さ
え
る
と
、
右
大
将
家
の
少
将
は
人
目
を
し
の
び
つ
つ
故
大
納
言
邸
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
父
右
大
将
は
、
相
手
方
が
「
い
と
心
細
き
と
こ
ろ
」（
二
オ
）、
つ
ま
り
経
済
的
に
も
不
如
意
で
あ
り
、
将
来
性
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
結
婚
を
是
認
し
な
い
旨
を
息
子
に
伝
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
思
う
が
ま
ま
に
通
え
な
く
な
る
少
将
で
は
あ
っ
た
が
、
相
手
を
見
棄
て
る
わ
け
で
は
な
く
、
間
を
お
き
な
が
ら
も
通
う
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
っ
た
。
　
あ
る
と
き
、
少
将
が
宮
中
か
ら
退
出
し
、
そ
の
ま
ま
故
大
納
言
邸
へ
と
訪
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
女
房
の
対
応
が
語
ら
れ
て
も
い
る
の
で
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。
④
少
将
、
内う
ち裏
よ
り
出
で
給
ふ
と
て
、〔
故
大
納
言
邸
ニ
〕
お
は
し
て
う
ち
た
ゝ
き
給
ふ
に
、
人
〴
〵
お
ど
ろ
き
て
中
の
君
起
こ
し
奉
り
て
、
わ
が
御
方
へ
わ
た
し
聞
こ
え
な
ど
す
る
に
、
…
… 
（
三
オ
〜
三
ウ
）
　
こ
の
傍
線
部
で
初
め
て
「
中
の
君
」
と
い
う
呼
称
が
本
文
に
で
て
く
る
。
不
意
に
少
将
が
訪
ね
て
き
た
と
き
、
姉
君
の
居
室
で
一
緒
に
寝
て
い
た
妹
君
を
自
身
の
居
室
へ
と
移
す
よ
う
に
う
な
が
す
の
は
、
傍
線
部
の
「
人
〴
〵
」、
す
な
わ
ち
女
房
た
ち
で
あ
る
。
前
節
の
本
文
③
に
関
す
る
検
討
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
読
者
は
、
こ
の
本
文
④
に
至
っ
て
初
め
て
、
右
大
将
家
の
少
将
が
関
係
を
も
っ
た
相
手
が
姉
君
の
方
で
あ
っ
た
と
確
信
し
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
そ
の
少
し
あ
と
か
ら
、
こ
の
「
中
の
君
」、
す
な
わ
ち
妹
君
に
関
わ
る
物
語
が
展
開
す
る
。
⑤
か
や
う
に
て
あ
か
し
暮くら
し
給
ふ
に
、
中
の
君
の
御
乳めの
と母
な
り
し
人
は
失う
せ
に
し
が
、
娘
一
人
あ
る
は
、
右
大
臣
の
少
将
の
御
乳めの
と母
子ご
の
左
衛
門
の
尉ぜう
と
い
ふ
が
妻め
な
り
。〔
乳
母
ノ
娘
ガ
中
君
ニ
関
シ
テ
〕
た
ぐ
ひ
な
く
お
は
す
る
よ
し
を
語
り
け
る
を
、
か
の
左
衛
門
の
尉
、
少
将
に
、「
し
か
〴
〵
な
ん
お
は
す
る
」
と
語
り
聞
こ
え
け
れ
ば
、
…
… 
（
三
ウ
〜
四
オ
）
　
こ
こ
で
は
、
妹
君
の
乳
母
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
「
娘
一
人
」
の
存
在
が
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
娘
」
は
、
す
な
わ
ち
妹
君
の
乳
母
子
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
、
そ
の
伺
候
名
は
示
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
や
や
紛
ら
わ
し
い
説
明
な
が
ら
、
右
大
臣
家
の
少
将
（
権
少
将
）
に
と
っ
て
の
「
御
乳
母
子
」
に
あ
た
る
左
衛
門
の
尉
が
、
妹
君
の
乳
母
の
娘
と
む
す
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
故
大
納
言
家
の
妹
君
と
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
母
子
ど
う
し
が
結
婚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
、
こ
の
男
女
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
を
む
す
ば
せ
よ
う
と
い
う
話
が
進
む
。
ま
ず
は
右
の
⑤
に
あ
る
よ
う
に
、
妹
君
の
乳
母
の
娘
が
左
衛
門
の
尉
に
中
の
君
が
「
た
ぐ
ひ
な
く
」
優
れ
て
い
る
こ
と
を
語
る
と
、
左
衛
門
の
尉
は
主
人
に
あ
た
る
権
少
将
に
そ
の
情
報
を
語
り
伝
え
る
。
　
権
少
将
は
、
既
に
「
按あ
察ぜ
使ち
の
大
納
言
」
の
姫
君
と
結
婚
し
て
い
た
が
（
四
オ
）、
そ
の
妻
が
気
に
入
ら
ず
、
ま
た
「
あ
く
が
れ
あ
り
き
給
ふ
君
」
で
も
あ
っ
た
の
で
（
同
）、
故
大
納
言
家
の
妹
君
に
懸
想
文
を
届
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
妹
君
当
人
は
む
す
ば
れ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
こ
の
懸
想
を
聞
き
知
っ
た
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（111）1158
姉
君
も
、
自
分
の
不
安
定
な
身
の
上
を
顧
み
つ
つ
、
北
の
方
が
い
る
権
少
将
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
危
う
い
こ
と
か
、
と
嘆
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
姉
君
の
あ
り
方
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
宇
治
十
帖
」
に
お
け
る
大
君
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
　
そ
の
後
、
姉
妹
の
年
齢
と
、「
た
の
も
し
げ
な
き
御
さ
ま
ど
も
」（
四
ウ
）
が
語
ら
れ
た
の
ち
に
、
物
語
は
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
⑥
左
衛
門
、
あ
な
が
ち
に
せ
め
け
れ
ば
、
太うづ
秦まさ
に
こ
も
り
給
へ
る
折
を
、〔
左
衛
門
カ
ラ
権
少
将
ニ
〕
い
と
よ
く
告
げ
聞
こ
え
て
け
れ
ば
、
何
の
つ
ゝ
ま
し
き
御
さ
ま
な
ら
）
4
（
ね
ば
、
ゆ
く
り
な
く
入
り
給
ひ
に
け
り
。 
（
四
ウ
）
　
こ
こ
で
「
太
秦
に
こ
も
り
給
へ
る
」
と
語
ら
れ
る
人
物
が
姉
君
か
、
そ
れ
と
も
妹
君
か
判
然
と
せ
ず
、
諸
注
釈
で
も
解
釈
が
割
れ
て
い
る
。
こ
の
本
文
⑥
で
は
表
面
に
出
て
こ
な
い
が
、
鍵
を
に
ぎ
る
の
は
妹
君
の
乳
母
の
娘
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が
ま
ず
パ
ー
ト
ナ
ー
の
左
衛
門
の
尉
か
ら
か
な
り
責
め
立
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
権
少
将
を
導
き
や
す
そ
う
な
機
会
を
う
か
が
い
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
を
左
衛
門
の
尉
に
提
供
し
、
さ
ら
に
今
度
は
左
衛
門
の
尉
が
主
人
の
権
少
将
に
「
よ
く
告
げ
聞
こ
え
」
た
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
は
妹
君
の
乳
母
の
娘
が
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
仮
に
、
妹
君
が
普
段
住
ま
う
場
所
で
は
な
い
太
秦
に
滞
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
権
少
将
を
手
引
き
す
る
の
に
困
難
が
と
も
な
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
姉
君
と
そ
の
側
近
の
女
房
ら
が
太
秦
に
移
動
し
て
い
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
常
々
よ
り
も
人
が
疎
ら
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
妹
君
の
乳
母
の
娘
は
機
会
到
来
と
い
う
こ
と
を
左
衛
門
の
尉
に
伝
え
、
そ
し
て
権
少
将
は
易
々
と
侵
入
し
、
契
り
を
む
す
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
　
本
文
⑤
・
⑥
に
お
い
て
、
妹
君
の
乳
母
の
娘
に
関
す
る
叙
述
は
か
な
り
あ
っ
さ
り
と
し
て
お
り
、
伺
候
名
も
な
く
、
存
在
感
が
薄
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
は
右
の
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
妹
君
の
今
後
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
前
節
で
確
認
し
た
少
納
言
の
君
と
、
こ
の
妹
君
の
乳
母
の
娘
と
の
重
要
な
共
通
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
も
ち
ろ
ん
、
主
人
に
あ
た
る
姫
君
の
意
向
を
無
視
し
て
少
将
あ
る
い
は
権
少
将
を
手
引
き
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
物
語
内
で
の
語
ら
れ
方
の
問
題
だ
が
、
手
引
き
を
し
た
あ
と
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
表
立
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
一
切
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。
三
　
姫
君
た
ち
を
右
大
将
邸
に
通
わ
せ
る
と
い
う
選
択
　
そ
の
後
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
は
、
故
大
納
言
家
の
妹
君
と
の
あ
ら
た
な
関
係
を
父
右
大
臣
か
ら
諫
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
父
大
臣
は
、
権
少
将
の
北
の
方
の
父
で
あ
る
按
察
使
大
納
言
の
反
応
を
懼
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
父
の
諫
め
に
よ
り
権
少
将
は
、
姉
君
の
も
と
へ
通
う
少
将
と
比
べ
て
も
、
そ
れ
以
上
に
訪
れ
が
稀
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
　
つ
づ
い
て
、
本
文
で
は
こ
れ
ら
二
人
の
少
将
、
す
な
わ
ち
右
大
将
家
の
少
将
と
右
大
臣
家
の
権
少
将
の
親
密
な
関
係
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
本
文
上
の
1157（112）
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
次
の
引
用
本
文
⑦
は
、
底
本
を
校
訂
せ
ず
に
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。
⑦
こ
の
右
大
臣
殿
の
少
将
は
右
大
臣
の
き
た
の
か
た
の
御
せ
う
と
に
も
の
し
給
へ
は
少
将
た
ち
も
い
と
し
た
し
く
を
は
す
る
か
た
み
に
こ
の
し
の
ひ
人
も
し
り
給
へ
り 
（
五
オ
〜
五
ウ
）
　
こ
の
本
文
を
改
訂
せ
ず
に
読
み
解
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
た
と
え
ば
豊
島
﹇
一
九
八
三
﹈
が
「
通
説
」
と
し
て
い
た
の
は
、
二
重
傍
線
部
「
右
大
臣
殿
の
少
将
」（
＝
権
少
将
）
が
、「
右
大
将
の
北
の
方
の
兄
弟
で
あ
る
」
と
解
す
る
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
破
線
部
の
本
文
「
右
大
臣
の
」
を
「
右
大
将
の
」
と
改
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
仮
に
こ
う
し
た
改
訂
と
解
釈
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
は
、
右
大
将
家
の
少
将
に
と
っ
て
叔
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
、
破
線
部
を
「
右
大
臣
の
、
き
た
の
か
た
の
御
せ
う
と
に
…
…
」
と
区
切
り
、「
父
の
右
大
臣
が
右
大
将
の
北
の
方
の
兄
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
」
と
解
し
た
の
が
稲
賀
﹇
一
九
七
二
﹈
で
あ
る
。
以
降
、
こ
の
稲
賀
説
に
し
た
が
う
注
釈
書
が
増
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
と
右
大
将
家
の
少
将
と
は
従
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
破
線
部
の
直
後
、「
少
将
た
ち
も
い
と
し
た
し
く
を
は
す
る
」
と
い
う
本
文
に
照
ら
し
て
、
と
て
も
ふ
さ
わ
し
く
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
き
た
の
か
た
」
の
直
前
で
「
右
大
将
の
」
と
補
っ
て
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
豊
島
﹇
一
九
八
三
﹈
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
本
文
の
読
み
に
や
や
無
理
の
あ
る
」
点
は
否
め
な
い
。
近
時
で
は
、
野
村
﹇
二
〇
一
七
﹈
が
、「
宇
治
十
帖
」
の
薫
と
匂
宮
の
関
係
、
す
な
わ
ち
年
齢
が
近
接
し
て
い
る
叔
父
・
甥
の
関
係
と
の
照
応
を
重
視
し
て
、
か
つ
て
の
「
通
説
」
の
方
を
支
持
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
大
ま
か
に
分
け
る
と
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
の
だ
が
、
と
も
に
す
っ
き
り
と
し
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、
後
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
二
重
傍
線
部
の
「
の
少
将
」
が
「
後
人
の
さ
か
し
ら
な
補
入
で
あ
」
り
、「
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
後
藤
論
文
は
、
二
重
傍
線
部
か
ら
破
線
部
ま
で
が
「
親
同
士
の
関
係
を
述
べ
る
部
分
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
卓
見
に
も
と
づ
き
、
次
の
よ
う
な
本
文
整
定
案
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
右
大
臣
殿
は
、
右
大
将
の
北
の
方
の
御
せ
う
と
に
も
の
し
給
へ
ば
、
…
…
一
見
す
る
と
、
か
な
り
大
胆
な
改
訂
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
も
ま
た
、
こ
う
し
た
本
文
に
「
復
元
」
し
な
い
限
り
、
こ
の
⑦
に
つ
い
て
は
到
底
解
釈
不
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
後
藤
論
文
の
本
文
整
定
案
を
支
持
し
、
右
大
将
家
の
少
将
と
、
右
大
臣
家
の
権
少
将
と
が
親
し
い
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
つ
づ
く
物
語
の
展
開
を
お
さ
え
て
ゆ
く
。
　
本
文
⑦
の
直
後
で
は
、
右
大
臣
家
の
少
将
が
「
権
の
少
将
」（
五
ウ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
は
按
察
使
大
納
言
の
も
と
に
三
年
ほ
ど
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
結
婚
相
手
に
心
を
寄
せ
て
は
い
な
い
こ
と
な
ど
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
文
は
次
の
⑧
へ
と
つ
づ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
⑧
こ
の
〔
権
少
将
ガ
〕
し
の
び
給
ふ
御
事
を
も
、
大
将
殿
に
お
は
す
る
、
な
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（113）1156
ど
思
は
せ
給
へ
り
。
い
づ
れ
も
、〔
ソ
レ
ゾ
レ
ノ
親
ガ
〕
い
と
を
か
し
き
御
ふ
る
ま
ひ
も
あ
な
が
ち
に
制
し
聞
こ
え
給
へ
ば
、
い
と
い
た
く
し
の
び
て
、
大
将
殿
へ
迎
へ
給
ふ
を
り
も
あ
る
を
、
い
と
か
る
〴
〵
し
う
、
つ
ゝ
ま
し
き
心
地
し
給
へ
ど
、「
今
は
、
の
た
ま
は
ん
こ
と
を
た
が
へ
ん
も
、
あ
い
な
き
事
な
り
」「
あ
る
ま
じ
き
所
へ
お
は
す
る
に
て
も
な
し
」
な
ど
、
さ
か
し
だ
ち
、奨すゝ
め
奉
る
人
々
多
か
れ
ば
、〔
姉
妹
ハ
〕
我
に
も
あ
ら
ず
、時
々
お
は
す
る
折
も
あ
り
け
り
。 
（
五
ウ
〜
六
オ
）
　
右
大
臣
家
の
権
少
将
は
、
父
か
ら
の
諫
め
を
受
け
、
妹
君
の
も
と
へ
容
易
に
は
通
え
な
い
こ
と
か
ら
、
親
し
い
右
大
将
家
の
少
将
の
も
と
へ
出
か
け
て
い
る
と
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
。
さ
ら
に
は
、
右
大
将
家
の
少
将
に
し
も
、
権
少
将
に
し
て
も
、
故
大
納
言
邸
ま
で
通
う
の
が
憚
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
姉
君
あ
る
い
は
妹
君
を
右
大
将
邸
の
方
へ
ひ
そ
か
に
迎
え
て
逢
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
故
大
納
言
家
の
姫
君
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
待
遇
は
、
破
線
部
の
よ
う
に
「
い
と
か
る
〴
〵
し
う
、
つ
ゝ
ま
し
き
心
地
」
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
身
分
の
軽
い
女
と
し
て
の
待
遇
の
よ
う
で
、
気
乗
り
が
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
姉
君
も
妹
君
も
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
二
重
傍
線
部
「
さ
か
し
だ
ち
、
奨
め
奉
る
人
々
」、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
も
し
っ
か
り
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
な
が
ら
、
男
君
か
ら
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
を
積
極
的
に
奨
め
る
女
房
た
ち
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
人
々
」
に
は
、
い
っ
た
い
誰
が
ふ
く
ま
れ
る
の
か
。
姉
君
、
妹
君
そ
れ
ぞ
れ
の
懸
想
人
を
手
引
き
し
た
張
本
人
で
あ
る
少
納
言
の
君
（
本
文
②
）、
そ
し
て
妹
君
の
乳
母
の
娘
（
本
文
⑤
）
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
そ
う
だ
が
、
こ
の
あ
と
の
場
面
に
登
場
す
る
侍
従
の
君
、
そ
し
て
弁
の
君
と
い
う
側
近
の
女
房
た
ち
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
二
重
傍
線
部
の
直
後
に
は
「
多
か
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
人
た
ち
も
こ
ぞ
っ
て
奨
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
の
女
房
た
ち
の
あ
り
方
か
ら
は
、
塚
原
﹇
一
九
八
三
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
姫
君
の
心
中
を
理
解
せ
ず
に
」
対
応
し
て
い
る
「
浅
慮
」
が
み
て
と
れ
る
と
と
も
に
、「
現
実
に
即
応
す
る
姿
勢
」
を
も
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
は
あ
る
（
一
五
九
頁
、
頭
注
五
）。
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
と
き
に
迎
え
の
車
で
移
動
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
故
大
納
言
家
の
姫
君
た
ち
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
軽
々
し
い
待
遇
を
決
定
づ
け
た
の
が
、
名
ま
え
さ
え
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
責
任
者
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
四
　
二
つ
の
取
り
違
え
を
語
る
叙
述
　
物
語
の
展
開
と
し
て
は
、
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
取
り
違
え
事
件
へ
と
む
か
っ
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
、
権
少
将
が
叔
母
に
あ
た
る
右
大
将
の
北
の
方
が
風
邪
だ
と
い
う
の
で
、
そ
の
見
舞
い
に
か
こ
つ
け
て
、
右
大
将
邸
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
故
大
納
言
邸
に
車
を
さ
し
向
け
る
。
た
だ
し
、
常
々
は
権
少
将
の
乳
母
子
、
左
衛
門
の
尉
が
迎
え
の
使
者
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
と
き
は
彼
が
控
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
も
「
と
き
〴
〵
」
は
こ
う
い
う
こ
と
に
1155（114）
奉
公
さ
せ
て
き
た
「
い
と
つ
き
〴
〵
し
き
侍
さ
ぶ
ら
ひ」（
六
オ
）
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
左
衛
門
の
尉
の
不
在
が
、
こ
の
あ
と
の
取
り
違
え
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
物
語
本
文
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
。
⑨
夜
い
た
く
更ふ
け
て
、
か
し
こ
に
ま
う
で
て
、「
少
将
殿
よ
り
」
と
て
、「
し
の
び
て
聞
こ
え
む
」
と
い
ふ
に
、
人
々
み
な
寝
に
け
る
に
、
姫
君
の
御
方
の
侍
従
の
君
に
、「
少
将
殿
よ
り
」
と
て
、
御
車
奉
り
給
へ
る
よ
し
を
言
ひ
け
れ
ば
、〔
侍
従
ハ
〕
ね
ぼ
け
に
け
る
心
地
に
、「
い
づ
れ
ぞ
」
と
尋
ぬ
る
事
も
な
し
。
例
も
参
る
こ
と
な
れ
ば
、
と
思
ひ
て
、「
か
う
〳
〵
」
と
君
〔
＝
姉
君
〕
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
、〔
姉
君
〕「
文ふみ
な
ど
も
な
し
。「
風か
邪ぜ
に
や
、
例
な
ら
ぬ
」
な
ど
言
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
御
使
ひ
、
こ
ち
」
と
言
は
せ
て
、
妻
戸
を
開あ
け
た
れ
ば
、
寄
り
来
る
に
、〔
侍
従
〕「
御
文
な
ど
侍
ら
ね
ば
、
い
か
な
る
事
に
か
。
ま
た
、
御
風
邪
の
け
の
も
の
し
給
ふ
と
て
」
と
言
ふ
に
、〔
侍
〕「
…
〔
中
略
〕
…
」
と
言
へ
ば
、〔
侍
従
ハ
〕
参
り
て
「
し
か
〴
〵
」
と
聞
こ
え
て
奨すゝ
め
奉
れ
ば
、
例
の
、〔
姉
君
ハ
〕
人
の
ま
ゝ
な
る
御
心
に
て
、
…
〔
中
略
〕
…
乗
り
給
ひ
ぬ
。
侍
従
ぞ
参
り
ぬ
る
。
 
（
六
ウ
〜
七
ウ
）
　
こ
の
一
段
で
、
傍
線
部
「
姫
君
の
御
方
の
侍
従
の
君
」
の
対
応
に
留
意
し
て
み
る
。
状
況
と
し
て
は
夜
更
け
で
あ
っ
て
、
女
房
た
ち
は
全
員
が
寝
て
し
ま
っ
て
い
る
。
破
線
部
の
前
半
に
「
ね
ぼ
け
に
け
る
心
地
」
と
あ
る
の
で
、
侍
従
の
君
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
野
村
﹇
一
九
八
四
﹈
が
論
じ
た
と
お
り
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』「
浮
舟
」
巻
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
浮
舟
付
き
の
女
房
右
近
が
、
眠
気
に
お
そ
わ
れ
つ
つ
、
匂
宮
を
薫
と
思
い
込
ん
で
浮
舟
方
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
た
例
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
あ
わ
せ
て
破
線
部
の
後
半
「
い
づ
れ
ぞ
」
と
尋
ぬ
る
事
も
な
し
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
ち
な
み
に
、「
浮
舟
」
巻
に
お
い
て
右
近
が
匂
宮
を
手
引
き
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
段
で
は
、こ
の
よ
う
な
叙
述
は
み
ら
れ
な
い
。神
田
﹇
一
九
八
五
﹈
は
、「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
に
お
い
て
「
姫
君
達
の
心
理
に
語
り
手
を
し
て
一
体
化
さ
せ
得
な
い
」
よ
う
な
あ
り
方
、
あ
る
い
は
「
対
象
世
界
を
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
で
に
冷
た
く
突
き
放
す
語
り
の
傍
観
的
態
度
」
を
と
ら
え
て
い
た
。
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
だ
が
、
姫
君
た
ち
と
の
距
離
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
が
侍
従
の
君
と
い
う
女
房
に
ど
う
向
き
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
確
認
し
た
い
。
こ
の
破
線
部
後
半
は
、
侍
従
の
君
が
と
る
べ
き
対
応
を
と
ら
な
か
っ
た
瑕
疵
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
、
権
少
将
か
ら
の
手
紙
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
懸
念
し
て
い
た
姉
君
は
、
仮
病
に
よ
っ
て
今
回
の
要
請
を
断
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
た
侍
従
の
君
は
、
そ
の
こ
と
を
権
少
将
方
の
「
侍
さ
ぶ
ら
ひ」
に
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
侍
」
か
ら
の
説
明
の
言
葉
を
受
け
る
と
、
今
度
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
姉
君
に
伝
え
て
い
る
。
要
は
、
何
の
工
夫
も
な
く
、
機
転
を
利
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
た
だ
機
械
的
に
伝
達
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
　
あ
わ
せ
て
、
こ
の
⑨
で
は
、
使
者
と
女
房
と
の
や
り
と
り
が
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
か
な
り
長
大
な
引
用
と
な
る
た
め
中
略
と
し
た
が
、
権
少
将
の
発
言
を
丁
寧
に
紹
介
し
な
が
ら
説
明
す
る
「
侍
」
と
、
そ
れ
を
取
り
次
ぐ
侍
従
の
君
と
の
や
り
と
り
は
、
右
に
確
認
し
た
と
お
り
、
侍
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（115）1154
従
の
君
の
対
応
が
あ
ま
り
に
機
械
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
長
々
と
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
侍
従
の
君
は
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
右
大
将
邸
へ
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
「
奨
め
」
る
の
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
本
文
⑨
の
直
後
、
す
な
わ
ち
右
大
将
邸
に
お
い
て
取
り
違
え
が
発
覚
す
る
と
い
う
箇
所
か
ら
引
用
し
て
み
る
。
⑩
…
…
や
う
〳
〵
あ
ら
ぬ
と
み
な
し
給
ひ
ぬ
る
心
ま
ど
ひ
ぞ
、
う
つ
ゝ
と
は
お
ぼ
え
ぬ
や
。
か
の
む
か
し
夢
見
し
は
じ
め
よ
り
も
、
な
か
〳
〵
お
そ
ろ
し
う
あ
さ
ま
し
き
に
、
や
が
て
ひ
き
か
づ
き
給
ひ
ぬ
。
侍
従
こ
そ
は
、「
い
か
に
と
侍
る
事
に
か
」
と
、「
こ
れ
は
あ
ら
ぬ
事
に
な
ん
。
御
車
寄
せ
侍
ら
ん
」
と
泣
く
〳
〵
言
ふ
を
、
さ
ば
か
り
色
な
る
御
心
に
は
、
ゆ
る
し
給
ひ
て
む
や
。〔
侍
従
ハ
〕
寄
り
て
ひ
き
放
ち
聞
こ
ゆ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
泣
く
〳
〵
几
帳
の
う
し
ろ
に
ゐ
た
り
。 
（
七
ウ
〜
八
オ
）
　
本
文
⑩
の
傍
線
部
「
侍
従
こ
そ
は
」
の
直
前
ま
で
は
、
相
手
が
い
つ
も
の
少
将
と
は
違
う
こ
と
に
気
づ
い
た
姉
君
の
心
情
と
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
以
降
で
侍
従
の
君
の
対
応
が
語
ら
れ
る
が
、
二
つ
の
破
線
部
で
「
泣
く
〳
〵
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
変
な
う
ろ
た
え
方
を
し
て
い
る
。
も
は
や
な
す
す
べ
も
な
い
と
い
う
様
子
で
あ
る
。
本
文
⑨
で
の
決
定
的
な
失
態
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
状
況
を
招
い
た
。
こ
の
⑩
の
あ
と
で
は
権
少
将
が
「
な
れ
顔
」（
八
ウ
）
で
姉
君
と
契
り
を
む
す
ん
で
し
ま
う
。
姉
君
の
こ
と
は
、
た
だ
「
女
は
、
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
心
う
く
お
ぼ
し
た
る
」（
同
）
と
端
的
に
短
く
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
　
つ
づ
い
て
、
今
度
は
妹
君
も
、
本
来
の
相
手
で
は
な
い
右
大
将
家
の
少
将
と
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
顛
末
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
。そ
こ
で
は
、「
例
の
、
き
よ
す
へ
参
り
て
」（
九
オ
）
と
い
う
よ
う
に
（「
き
よ
す
へ
」
は
「
清きよ
季すゑ
」
か
）、
唐
突
に
少
将
の
従
者
の
名
ま
で
あ
ら
た
に
示
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
あ
と
は
、
妹
君
が
要
請
に
応
じ
て
出
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
さ
り
と
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
妹
君
た
ち
の
乗
っ
た
車
が
右
大
将
邸
に
到
着
す
る
場
面
へ
と
す
す
む
。
そ
れ
が
次
の
本
文
⑪
で
あ
る
。
⑪
御
車
寄
せ
に
少
将
お
は
し
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
あ
ら
ぬ
御
け
は
ひ
な
れ
ば
、弁
の
君
、「
い
と
あ
さ
ま
し
く
な
ん
侍
る
」
と
申
す
に
、君
〔
＝
少
将
〕
も
心
疾と
く
心
得
給
ひ
て
、
日
ご
ろ
も
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
見
ま
ほ
し
き
御
さ
ま
の
、
お
の
づ
か
ら
聞
き
給
ふ
折
も
あ
り
け
れ
ば
、
い
か
で
思
ふ
と
だ
に
も
、
な
ど
人
知
れ
ず
思
ひ
わ
た
り
給
ひ
け
る
事
な
れ
ば
、〔
少
将
〕「
な
に
か
。
あ
ら
ず
と
て
う
と
く
お
ぼ
す
べ
き
」
と
て
、
か
き
い
だ
き
て
お
ろ
し
給
ふ
に
、
い
か
ゞ
は
す
べ
き
。
さ
り
と
て
、
我
さ
へ
捨
て
奉
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
弁
の
君
も
お
り
ぬ
。
女
君
は
、
た
ゞ
わ
な
ゝ
か
れ
て
、
動
き
だ
に
し
給
は
ず
。
弁
、
い
と
近
う
、
つ
と
〔
妹
君
ヲ
〕
と
ら
へ
た
れ
ど
、
〔
少
将
ハ
〕
何なに
と
か
は
お
ぼ
さ
ん
。「
今
は
た
ゞ
、
さ
る
べ
き
に
お
ぼ
し
な
せ
。
よ
に
人
の
御
た
め
、
あ
し
き
心
は
侍
ら
じ
」
と
て
几
帳
お
し
隔
て
給
へ
れ
ば
、〔
弁
ハ
〕
せ
ん
方
な
く
て
泣
き
ゐ
た
り
。 
（
九
オ
〜
一
〇
オ
）
　
右
大
将
邸
の
「
御
車
寄
せ
」
に
は
、
少
将
自
ら
が
迎
え
に
来
て
い
る
。
そ
れ
が
右
大
臣
家
の
権
少
将
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
は
、
傍
線
部
「
弁
の
君
」
で
あ
っ
た
。
妹
君
の
側
近
女
房
と
お
ぼ
し
き
弁
の
君
は
、
真
っ
先
に
「
い
と
あ
さ
ま
し
く
な
ん
侍
る
」
と
訴
え
る
が
、
少
将
は
か
ま
わ
ず
に
妹
君
を
抱
き
か
か
1153（116）
え
て
車
か
ら
降
ろ
す
。
そ
の
あ
と
の
破
線
部
が
、
弁
の
君
の
様
子
を
伝
え
る
箇
所
で
あ
る
。
弁
の
君
は
、
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い
と
は
い
え
、
妹
君
を
見
捨
て
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
の
で
車
か
ら
降
り
、
震
え
る
妹
君
の
召
し
物
か
何
か
を
ぐ
っ
と
つ
か
ま
え
て
み
た
も
の
の
、
可
能
な
抵
抗
と
い
え
ば
そ
の
程
度
で
、
あ
と
は
泣
い
て
い
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
妹
君
の
こ
と
を
語
る
箇
所
は
、
右
の
⑪
の
中
で
「
女
君
は
、
た
ゞ
わ
な
ゝ
か
れ
て
、
動
き
だ
に
し
給
は
ず
」
と
い
う
一
文
の
み
で
あ
る
。
　
以
上
の
⑩
・
⑪
な
ど
を
み
れ
ば
歴
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
取
り
違
え
の
当
事
者
た
る
姉
君
と
妹
君
の
語
ら
れ
方
は
、
き
わ
め
て
簡
略
で
あ
る
。
既
に
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
確
認
し
た
先
行
研
究
が
こ
の
点
を
お
よ
そ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
と
り
あ
げ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
方
を
変
え
て
み
よ
う
。
故
大
納
言
邸
の
姉
君
と
妹
君
を
女
主
人
公
、
あ
る
い
は
物
語
の
主
要
人
物
と
し
て
み
れ
ば
、
い
か
に
も
不
出
来
な
物
語
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
作
品
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
中
心
は
、
取
り
違
え
な
ど
よ
り
も
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
女
房
た
ち
の
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
文
⑩
・
⑪
な
ど
で
は
、
特
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
五
　
女
房
た
ち
に
と
っ
て
の
物
語
│
│
む
す
び
に
か
え
て
│
│
　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
と
は
、
い
か
な
る
短
篇
物
語
で
あ
っ
た
か
。
長
篇
物
語
の
「
筋
書
き
式
」
と
指
摘
し
た
松
村
﹇
一
九
五
九
﹈、
あ
る
い
は
長
篇
物
語
と
い
う
様
式
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
み
た
神
田
﹇
一
九
八
五
﹈
な
ど
が
論
じ
て
い
る
と
お
り
、
短
篇
物
語
と
し
て
の
あ
り
方
が
、『
堤
中
納
言
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
ほ
か
の
諸
篇
に
く
ら
べ
て
異
質
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
人
の
少
将
と
、
故
大
納
言
邸
の
姉
君
・
妹
君
と
い
う
四
人
を
主
要
人
物
と
す
る
、
取
り
違
え
を
主
題
と
し
た
物
語
な
ど
と
受
け
と
め
て
い
る
限
り
、
ど
う
み
て
も
不
出
来
な
作
品
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
程
度
の
作
品
が
今
日
ま
で
読
み
継
が
れ
、
生
き
延
び
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
決
め
つ
け
る
必
要
は
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
、
あ
え
て
『
堤
中
納
言
物
語
』
と
い
う
短
篇
物
語
集
の
一
篇
と
し
て
選
択
さ
れ
、
こ
う
し
て
長
く
読
ま
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」、
そ
の
積
極
的
な
意
義
、
あ
る
い
は
存
在
価
値
と
い
う
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
他
の
諸
篇
と
共
通
す
る
点
を
探
っ
て
み
る
と
、
陣
野
﹇
二
〇
〇
三
﹈
以
来
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
女
房
た
ち
と
読
者
た
ち
に
留
意
し
て
き
た
筆
者
は
、
こ
の
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
場
合
も
ま
た
、
女
房
の
問
題
、
さ
ら
に
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
要
素
を
充
分
に
有
し
て
い
る
と
お
も
う
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
作
品
の
実
質
的
な
役
割
、
効
能
な
ど
に
連
な
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
　
四
人
の
主
要
人
物
の
ス
ワ
ッ
ピ
ン
グ
ま
が
い
の
関
係
を
主
題
と
す
る
物
語
│
│
そ
の
よ
う
な
把
握
に
よ
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
何
と
も
後
味
の
よ
ろ
し
く
な
い
、
陰
惨
な
、
そ
し
て
ま
た
中
途
半
端
な
物
語
に
し
か
み
え
な
い
。
し
か
し
、
女
房
た
ち
の
何
と
も
が
さ
つ
0
0
0
な
対
応
、
無
責
任
な
仲
介
、
そ
し
て
い
ざ
と
い
う
時
に
犯
し
て
し
ま
っ
た
決
定
的
な
失
態
と
い
っ
た
部
分
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（117）1152
て
み
る
と
、
そ
れ
な
り
に
リ
ア
ル
な
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
物
語
と
も
い
え
よ
う
。
そ
ち
ら
の
方
に
こ
そ
主
眼
が
あ
る
の
だ
、
と
見
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
物
語
は
、
い
い
加
減
な
女
房
た
ち
の
失
敗
例
を
集
め
た
標
本
と
も
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
標
本
は
、
現
に
勤
務
を
し
て
い
る
（
お
そ
ら
く
は
）
中
世
初
期
あ
た
り
の
女
房
た
ち
に
と
っ
て
、
他
山
の
石
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
5
（
。
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
作
品
の
存
在
意
義
、
利
用
価
値
と
い
う
も
の
は
明
白
だ
と
い
え
る
。
女
房
た
ち
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
失
敗
を
避
け
た
い
で
あ
ろ
う
し
、
自
身
の
主
人
が
不
幸
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
務
め
を
全
う
し
た
い
と
も
お
も
う
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
指
南
書
の
よ
う
な
役
割
を
、
こ
の
作
品
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
『
堤
中
納
言
物
語
』
と
い
う
物
語
集
が
果
た
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
今
後
検
討
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。
　
短
篇
物
語
の
特
質
は
さ
ま
ざ
ま
指
摘
し
う
る
が
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
創
造
さ
れ
た
日
本
の
「
つ
く
り
物
語
」
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
短
篇
に
共
通
す
る
決
定
的
な
特
質
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、
短
い
時
間
で
読
み
と
お
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
長
篇
物
語
を
読
む
の
に
は
、
相
応
の
時
間
を
要
す
る
。
そ
し
て
物
語
内
に
み
ら
れ
る
情
報
も
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
ま
ま
で
は
扱
い
に
く
い
。
そ
こ
で
、
物
語
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
化
が
な
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、『
源
氏
小
鏡
』
な
ど
の
例
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
に
連
歌
師
た
ち
に
と
っ
て
重
宝
す
る
「
道
具
」
と
し
て
制
作
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
実
利
を
と
も
な
う
の
だ
。
短
時
間
で
読
む
こ
と
が
可
能
な
短
篇
物
語
に
関
し
て
も
、
何
ら
か
の
実
利
、
効
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
で
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
よ
ろ
し
く
な
い
女
房
た
ち
の
行
動
の
事
例
が
そ
れ
な
り
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
反
面
教
師
と
す
る
こ
と
に
は
、
効
果
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
の
検
討
を
深
め
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の
で
、
い
ず
れ
別
稿
に
て
と
り
く
む
こ
と
と
す
る
。
※
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
本
文
は
、
池
田
利
夫
（
解
題
）『
堤
中
納
言
物
語 
高
松
宮
本
』（
復
刻
日
本
古
典
文
学
館
、
一
九
七
七
年
）
の
影
印
に
拠
り
、
筆
者
が
校
訂
し
た
。
引
用
本
文
の
あ
と
に
付
し
た
（ 
）
内
に
は
、
高
松
宮
家
蔵
本
の
丁
数
を
記
し
た
。
※
『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」
巻
の
本
文
は
、
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
（
編
）『
大
島
本
源
氏
物
語 
第
二
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
拠
り
、
筆
者
が
校
訂
し
た
。
引
用
本
文
の
あ
と
に
付
し
た
（ 
）
内
に
は
、
池
田
亀
鑑
（
編
者
）『
源
氏
物
語
大
成 
巻
一 
校
異
篇
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
年
）
の
頁
数
を
記
し
た
。
注
（
１
）　
本
文
「
父
」
は
、
底
本
「
こ
」（
字
母
は
「
古
」）
を
後
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
に
し
た
が
っ
て
改
め
た
。
諸
注
の
多
く
は
「
故
大
納
言
」
と
本
文
を
校
訂
す
る
が
、「
こ
」
を
「
不
用
」
と
指
摘
す
る
注
釈
書
も
あ
る
（
池
田
﹇
一
九
八
八
﹈
の
一
一
五
頁
、
脚
注（
４
）、
ま
た
大
槻
﹇
一
九
九
二
﹈
の
六
〇
頁
、
脚
注
七
な
ど
）。「
こ
大
納
言
も
母
う
へ
も
」
と
い
う
並
列
関
係
を
勘
案
し
て
も
、「
ち
ゝ
」
か
ら
「
古
」
を
字
母
と
す
る
「
こ
」
へ
の
本
文
転
訛
を
想
定
す
る
後
藤
論
文
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
２
）　
本
文
「
た
ど
り
」
は
、
底
本
「
た
よ
り
」
を
石
川
県
立
図
書
館
蔵
李
花
亭
文
庫
本
な
ど
の
本
文
「
た
と
り
」
に
よ
り
改
め
た
。
な
お
、
後
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
は
、
思
慮
な
ど
の
意
を
あ
ら
わ
す
名
詞
「
た
ど
り
」
が
正
し
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
（
３
）　
故
大
納
言
邸
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
少
将
が
、
昼
ま
で
「
寝
過
ご
し
給
ふ
折
」（
二
1151（118）
ウ
）
に
相
手
の
姫
君
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
箇
所
で
は
、「
い
と
あ
て
に
ら
う
た
く
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
心
ぐ
る
し
き
さ
ま
」
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
前
々
か
ら
少
将
が
承
知
し
て
い
た
容
姿
に
つ
い
て
の
叙
述
と
は
い
い
が
た
い
だ
ろ
う
。
（
４
）　
本
文
「
な
ら
ね
ば
」
は
、
底
本
「
な
れ
は
」
を
後
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
に
し
た
が
っ
て
改
め
た
。
ま
た
、
そ
の
直
後
の
「
ゆ
く
り
な
く
」
は
、
底
本
「
故
も
な
く
」
を
神
宮
文
庫
蔵
慈
延
大
愚
上
人
自
筆
書
入
本
・
尊
経
閣
文
庫
蔵
元
禄
本
な
ど
の
本
文
「
ゆ
く
り
な
く
」
に
よ
り
改
め
た
。
な
お
、
松
尾
﹇
一
九
七
一
﹈
は
、
こ
の
「
ゆ
く
り
な
く
」
の
本
文
の
方
が
優
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
（
二
二
八
頁
）、
後
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
も
支
持
し
て
い
る
。
（
５
）　
こ
の
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
成
立
し
た
時
期
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
『
堤
中
納
言
物
語
』
と
い
う
短
篇
物
語
集
の
編
纂
さ
れ
た
時
期
が
、
か
な
り
重
要
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
土
岐
﹇
一
九
七
六
﹈
が
、「
御
車
寄
せ
」（
本
稿
の
本
文
⑪
）
と
い
う
建
築
上
の
設
備
が
確
認
さ
れ
る
の
が
院
政
期
末
以
降
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
ね
ぼ
け
に
け
る
」（
本
稿
の
本
文
⑨
）
の
動
詞
「
ね
ぼ
く
（
寝
惚
く
）」
の
用
例
の
あ
り
方
か
ら
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
の
成
立
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
新
美
﹇
二
〇
〇
四
﹈
も
、「
御
車
寄
せ
」
な
ら
び
に
引
歌
の
あ
り
方
か
ら
、
中
世
の
成
立
を
積
極
的
に
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
井
上
﹇
二
〇
一
六
﹈
は
平
安
末
期
あ
た
り
に
成
立
し
て
い
る
可
能
性
を
論
じ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
な
ど
の
十
一
世
紀
中
盤
に
成
立
し
た
物
語
よ
り
も
ず
っ
と
あ
と
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。『
堤
中
納
言
物
語
』
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
絡
め
な
が
ら
今
後
考
え
た
い
。
引
用
文
献
池
田
利
夫
（
訳
注
）﹇
一
九
八
八
﹈　
『
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ 
堤
中
納
言
物
語
』
旺
文
社
稲
賀
敬
二
ほ
か
（
校
注
・
訳
）﹇
一
九
七
二
﹈　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
10 
落
窪
物
語 
堤
中
納
言
物
語
』
小
学
館
稲
賀
敬
二
ほ
か
（
校
注
・
訳
）﹇
二
〇
〇
〇
﹈　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
17 
落
窪
物
語 
堤
中
納
言
物
語
』
小
学
館
井
上
新
子
﹇
二
〇
一
六
﹈　
「『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
作
品
の
享
受
」『
堤
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間
│
│
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
と
時
代
│
│
』
Ⅳ
│
第
三
章　
翰
林
書
房
（
↑
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）
大
槻
修
ほ
か
（
校
注
）﹇
一
九
九
二
﹈　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
26 
堤
中
納
言
物
語 
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
岩
波
書
店
神
田
龍
身
﹇
一
九
八
五
﹈　
「『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』
│
│
短
篇
物
語
の
終
焉
│
│
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
研
究
年
誌
』
二
九　
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
後
藤
康
文
﹇
二
〇
一
七
﹈　
「『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」『
堤
中
納
言
物
語
の
真
相
』
６　
武
蔵
野
書
院
（
↑
初
出
は
一
九
九
三
年
）
下
鳥
朝
代
﹇
二
〇
〇
二
﹈　
「
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
」
│
│
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
│
│
」『
湘
南
文
学
』
三
六　
東
海
大
学
日
本
文
学
会
陣
野
英
則
﹇
二
〇
〇
三
﹈　
「『
堤
中
納
言
物
語
』「
こ
の
つ
い
で
」
の
聴
き
手
た
ち
│
│
物
語
文
学
の
享
受
の
一
面
│
│
」
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
（
編
）『
古
代
中
世
文
学
論
考 
第
九
集
』
新
典
社
陣
野
英
則
﹇
二
〇
〇
四
﹈　
「
女
房
の
話
声
と
そ
の
機
能
│
│
「
末
摘
花
」
巻
の
大
輔
命
婦
の
場
合
│
│
」『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』
Ⅰ
│
第
四
章　
勉
誠
出
版
（
↑
初
出
は
一
九
九
六
年
）
陣
野
英
則
﹇
二
〇
〇
六
﹈　
「
物
語
の
語
り
・
表
現
・
文
体 
宇
治
の
大
君
と
中
の
君
と
の
峻
別
」
室
伏
信
助
（
監
修
）　
上
原
作
和
（
編
）『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
十
九
巻 
大
君
・
中
の
君
』
勉
誠
出
版
鈴
木
一
雄
﹇
一
九
八
〇
﹈　
「『
堤
中
納
言
物
語
』
覚
書
」『
堤
中
納
言
物
語
序
説
』
Ⅲ　
桜
楓
社
塚
原
鉄
雄
（
校
注
）﹇
一
九
八
三
﹈　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成 
堤
中
納
言
物
語
』
新
潮
社
土
岐
武
治
﹇
一
九
七
六
﹈　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
成
立
」『
堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
』
解
説
│
三
│
後
編　
風
間
書
房
豊
島
秀
範
﹇
一
九
八
三
﹈　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
物
語
」
三
谷
榮
一
（
編
）『
体
系
物
語
文
学
史 
第
三
巻 
物
語
文
学
の
系
譜
Ⅰ 
平
安
物
語
』
有
精
堂
出
版
『
堤
中
納
言
物
語
』「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
論
（119）1150
新
美
哲
彦
﹇
二
〇
〇
四
﹈　
「『
堤
中
納
言
物
語
』
の
編
纂
時
期
│
│
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
成
立
か
ら
│
│
」
田
中
隆
昭
（
編
）『
日
本
古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版
西
木
忠
一
﹇
一
九
七
〇
﹈　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
雑
考
」『
滋
賀
大
国
文
』
八　
滋
賀
大
国
文
会
野
村
倫
子
﹇
一
九
八
四
﹈　
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考
│
│
短
篇
物
語
の
手
法
│
│
」『
論
究
日
本
文
学
』
四
七　
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
野
村
倫
子
﹇
二
〇
一
七
﹈　
「『
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
』
を
読
む
│
│
「
宇
治
十
帖
」
を
起
点
に
│
│
」
横
溝
博
・
久
下
裕
利
（
編
）『
堤
中
納
言
物
語
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院
松
尾　
聰
﹇
一
九
七
一
﹈　
『
堤
中
納
言
物
語
全
釈
』
笠
間
書
院
松
村
誠
一
﹇
一
九
五
九
﹈　
「
短
篇
物
語
の
構
成
│
│
堤
中
納
言
物
語
の
諸
篇
│
│
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
六
│
四　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
吉
海
直
人
﹇
二
〇
〇
一
﹈　
「『
堤
中
納
言
物
語
』
の
乳
母
達
」『
乳
母
の
基
礎
的
研
究
│
│
平
安
朝
文
学
の
視
角
│
│
』
第
四
編
│
第
二
十
三
章　
影
月
堂
文
庫
